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(to be published in the OJEC) 
COMMISSION DECISION 
of  1999 
establishing the European Fraud Prevention Office (OLAF) 
(I 999/ ... /EC, ECSC, Euratom) 
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Having  regard  to  the  Treaty  establishing  the  European  Community,  and  m  particular 
Article 162 thereof, 
Having  regard  to  the Treaty establishing the European Coal  and  Steel  Community, and  in 
particular Article 16 thereof, 
Having regard  to  the Treaty establishing the  European  Atomic  Energy  Community, and  in 
particular Article 131  thereof, 
I.  Whereas  the  institutions  and  the  Member  States  attach  great  importance  to  the 
protection of the Communities' financial  interests and to  the fight against fraud  and 
any other illegal activities to  the detriment of the Communities'  financial  interests; 
whereas  the  importance of action  to  that  end  is  confirmed by Article 209a of the 
EC Treaty,  Article 78i  of the  ECSC Treaty,  Article 183a of the  Euratom Treaty as 
well  as  by Article 280 of the EC  Treaty once the Treaty of Amsterdam enters into 
force; 
2.  Whereas all available means must be deployed to fully attain this objective, notably in 
tcm1s of investigation functions devolved to  the Community level, while the current 
distribution and balance of responsibilities as  between the  national and Community 
levels should be maintained; 
3.  Whereas  the  task  of carrying  out  administrative  investigations  for  the  purpose  of 
protecting the financial interests of  the Communities has until now been conferred on 
the Task Force for  Coordination of Fraud Prevention, which succeeded the Unit for 
the Coordination of  Fraud Prevention (UCLAF); 
4. 
5. 
Whereas the  need to  increase the effectiveness of the  fight  against  fraud  and  other 
illegal activities detrimental to  t~e financial interests of the Communities requires the 
establishment of a European Fraud Prevention Office (OLAF), hereinafter referred 1o 
as the "Office" which must exercise its investigation powers in full independence; 
Whereas  the  independence  of the  Director  of the  Office  and  the  role  of the 
Surveillance Committee arising from the present Decision, EC Council Regulation no. ... and Euratom Council Regulation no .... aim  to guarantee the proper conduct of  the 
investigative  function  of the  Office  without  interfering  with  the  other  tasks  of the 
office, such as those which are the prerogative of the Commission, in particular in the 
legislative area; 
(>.  Whereas the  responsibility of the Office involves, over and  above  the  protection of 
financial  interests,  all  the  activities  of the  Office  linked  with  the  protection  of 
Community  interests  from  irregular  acts  likely  to  lead  to  administrative  or penal 
proceedings; 
7.  Whereas the definition of  the functions ofthe Office shall include the tasks carried out 
up to now by the Task Force for Coordination of Fraud Prevention, in particular those 
tasks concerning the preparation of legislative and regulatory provisions in the areas 
of activity of  this Office including instruments which fall under title VI of the Treaty 
on European Union, 
HAS DECIDED AS FOLLOWS: 
Article 1 
Establishment of  the Office 
A  European  Fraud  Prevention  Office  (OLAF),  hereinafter  referred  to  as  the  "Office",  is 
hereby  established.  The  Office  shall  replace  the  Task  Force  for  Coordination  of Fraud 
Prevention and take over all its tasks. 
Article 2 
Tasks of  the Office 
1.  The  Office  shall  exercise  the  Commission's  powers  to  carry  out  external 
administrative investigations for the purpose of strengthening the fight against fraud, 
corruption  and  any  other  illegal  activity ,  harmful  to  the  Community's  financial 
interests as well  as  any other act or activity by operators in breach of Community 
provisions. 
The Office shall be responsible for carrying out internal administrative investigations 
intended: 
to  combat  fraud,  corruption  and  any  other  illegal  activity  harmful  to  the 
European Communities' financial interests, 
-- to  investigate serious facts  linked to  the performance of professional activities 
which may constitute a breach of obligations by officials and servants of the 
Communities  likely  to  lead  to  disciplinary  and,  if  appropriate,  penal 
proceedings or a similar breach of obligations by Members of the institutions 
and  bodies,  heads  of the  bodies or members  of staff of the  institutions  and 
bodies  not  subject  to  the  staff regulations  applicable  to  officials  and  other 
2 servants  of the  European  Community  and  the  European  Atomic  Energy 
Commission. 
The  Office  shall  exercise  the  Commission's  powers  as  they  are  defined  m  the 
provisions  established  in  the  framework,  limits  and  conditions  laid  down  m  the 
treaties. 
The Office may be entrusted with investigations in other areas by the Commission or 
by the other institutions or bodies. 
2.  The  Office  shall  be  responsible  for  providing  the  Commission's  support  m 
cooperating with the Member States in the area of  the fight against fraud. 
· 3.  The Office shall be responsible for the activity _of developing a concept for  the  fight 
against fraud as referred to in paragraph 1. 
4.  The  Office  shall  be  responsible  for  the  preparation  of legislative  and  regulatory 
initiatives of the Commission with the objective of fraud prevention as referred to in 
paragraph I. 
5.  The Office shall be responsible for any other operational activity of the Commission 
in relation to the fight against fraud as referred to in paragraph 1, and in particular: 
(a)  developing the necessary infrastructure; 
(b)  ensuring the collection and analysis of  information; 
(c)  giving  technical  support,  in  particular  in  the  area  of training,  to  the  other 
institutions or bodies as well as to the competent national authorities. 
6.  The Office shall be in direct contact with the police and judicial authorities. 
7.  The Office shall represent the Commission, at service level, in the bodies concerned, 
in the areas referred to in the present article.  · 
Article 3 
Independence of  the investigative function 
The Office shall exercise the powers of investigation referred to  in Article 2(1) in complete 
independence. In exercising these powers, the Director of the Office shall neither seek nor 
take instructions from the Commission, any government or any other institution or body. 
Article 4 
Surveillance Committee 
3 !\Surveillance Committee shall be established, the composition and powers of  which shall be 
laid down by the Community legislature.  This Committee shall be responsible for the regular 
monitoring ofthe discharge by the Office of  its investigative function. 
Article 5 
Director 
1.  The  Office  shall  be  headed  by  a  Director,  nominated  by  the  Commission,  after 
consulting the European Parliament and the Council, for a term of five years, which 
may be  renewed  once.  With  a  view  to  nominating  the  Director,  the  Commission 
shall,  after  a  favourable  opinion  has  been  given  by  the  Supervisory  Committee, 
draw  up  a  list  of  several  suitably  qualified  candidates,  following  a  call  for 
applications which  shall,  if appropriate, be published in  the Official Journal of  the 
European Communities. 
The Director shall be responsible for the ca.-rYing out of investigations. 
2.  The Commission shall exercise, with regard to the Director, the powers conferred on 
the  appointing  authority.  Any  measure  under  Articles 87,  88  and  90  of the  Staff 
Regulations of  Officials of  the European Communities shall be taken, after consulting 
the Supervisory Committee, by reasoned decision of  the Commission, which shall be 
communicated for information to the European Parliament and the Council. 
Article 6 
Operation ofthe Office 
I.  The  Director of the Office shall exercise, with regard to  the staff of the Office, the 
powers conferred by the Staff Regulations of Officials of the European Communities 
on the appointing authority and by the Conditions of Employment of Other Servants 
of the Communities on the authority authorised to conclude contracts of employment. 
He  shall  be  authorised  to  delegate  those  powers.  In  accordance  with  the  Staff 
Regulation and the Conditions of Employment of Other Servants, he shall lay down 
the conditions and detailed arrangements for recruitment in particular concerning the 
length of  contracts and their renewal. 
2.  After  consulting  the  Supervisory  Committee,  the  Director  shall  send  the 
Director-General for Budgets a preliminary draft budget to be entered in the special 
heading for the Office in the annual general budget. 
3.  The Director shall act as  authorising officer for implementation of the special budget 
heading for  part  A of the budget concerning the  Office and  the  specific anti-fraud 
headings of  part B. He shall be authorised to delegate his powers. 
4.  Commission decisions concerning its internal organisation shall apply to the Office in 
so far as they are compatible with the provisions concerning the Office adopted by the 
Community legislator,  with this  Decision and  with the detailed rules  implementing 
this Decision. 
4 Article 7 
Effective date 
This Decision shall take effect on the date of  the entry into force of the European Parliament 
and  ( 'ouncil  EC  Regulation  No .... concerning investigations carried out by  the European 
Fraud Prevention Office.  Up to the first  day of the month following the appointment of the 
Director of  the Office, the current business of  the Office shall be dealt with by the Director of 
the Task Force for Coordination of  Fraud Prevention. 
Done at Brussels,  For the Commission 
5 Draft 
INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT 
concerning internal investigations by the European Fraud Prevention Office (OLAF) 
(to be published in the OJEC) 
THE  EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION  AND 
THE EUROPEAN COMMISSION, 
Referring to the European Parliament's resolution· of 7 October 1998 on the independence, 
role and statute of  the unit for the coordination of  fraud prevention
1
, 
Referring to  the conclusions of the Council of 15  March  1999, adopted  following detailed 
discussions with the representatives of  the European Parliament and the Commission, 
Noting  Commission  Decision  1999/  ...  IEC,  ECSC,  Euratom  of...  1999  establishing  a 
European  Fraud Prevention Office
2
;  having regard to  the European Parliament and Council 
(EC,  Euratom)
3  No  .. , of ... 1999 as well as to  the Council (Euratom)
4  Regulation No.  ·  ... 
concerning  investigations  conducted  by  the  European  Fraud  Prevention  Office,  which 
provides that the Office will open and conduct administrative fraud investigations within the 
institutions, organs and bodies established by or on the basis ofthe EC and Euratom Treaties; 
Whereas  the  responsibility of the European  Fraud  Prevention Office as  established by the 
Commission involves, over and above the protection of  financial interests, all the activities of 
the Office linked to the protection of  Community interests from irregular acts likely to lead to 
administrative or penal proceedings; 
Whereas  it  is  agreed  that  all  the  institutions,  organs  and  bodies  in  exerctsmg  their 
administrative autonomy shall  confer on the Office the task of carrying out administrative 
investigations inside the institutions, organs and bodies intended to investigate serious facts 
linked  to  the performance of professional activities which may constitute a breach of the 
obligations of officials and servants of the Communities likely to lead to disciplinary and, if 
appropriate,  penal  proceedings  or a  similar breach of the obligations of Members of the 
4 
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6 institutions or heads of  staff or members of  staff not subject to the staff regulations applicable 
to officials and other servants of  the European Communities; 
Whereas  these  investigations  shall  be  carried  out  in  full  compliance  with  the  relevant 
provisions  of the  treaties  establishing  the  European  Communities,  the  Protocol  on  the 
Privileges  and  Immunities  as  well  as  with  the  texts  adopted  for  the  purposes  of their 
implementation; 
Whereas  such  investigations  must  be  carried  out  under  equivalent  conditions  in  all  the 
Community institutions, organs and bodies without the conferment of this task on the Office 
affecting  the  responsibilities  of the  institutions,  organs  or  bodies  or  reducing  the  legal 
protection of  the persons concerned; 
Having agreed to  establish common rules pending amendment of the Staff Regulations of 
Officials  and  the  Conditions  of Employment  of Other  Servants  of the  Communities 
(hereinafter "the StaffRegulations"), 
Calling on the other institutions, organs and bodies to accede to this Agreement, 
HEREBY AGREE: 
1  To adopt common rules including the implementing measures required to ensure the 
smooth  operation  of the  investigations  carried  out  by  the  Office  within  their 
institution. These investigations are intended: 
-- to  combat  fraud,  corruption  and  any  other  illegal  activity  harmful  to  the 
European Communities' financial interests, 
- to investigate serious facts linked to the performance of professional' activities 
which may constitute a breach of  the obligations of  officials and servants of  the 
Communities  likely  to  lead  to  disciplinary  and,  if  appropriate,  penal 
proceedings  or  a  similar  breach  of the  obligations  of Members  of the 
institutions or heads of staff or members of staff of the institutions not subject 
to  the  staff regulations  applicable  to  officials  and  other  servants  of the 
European Communities. 
These  investigations  shall  be  carried  out  in  full  compliance  with  the  relevant 
provisions of  the treaties establishing the European Communities, the Protocol on the 
Privileges and Immunities as well as with the texts adopted for the purposes of their 
implementation. 
They shall also be carried out in accordance with the conditions and rules laid down in 
the  regulations  of the  European  Community  and  the  European  Atomic  Energy 
Commission, and in particular in the staff regulations applicable to officials and other 
servants of  the Communities. 
2.  To draw up such rules and make them immediately applicable by adopting an internal 
decision based on the model attached to this Agreement and not to deviate from  that 
model save where this is technically necessary for the particular requirements proper 
to their institution; 
2  7 3.  To recognise the need to send the Office, for an opinion, any request for the waiver of 
immunity from jurisdiction of an official or other servant relating to possible cases of 
fraud  or corruption  or  any  other  illegal  activity.  If a  request  for  the  waiver  of 
immunity concerns a Member of  the Institution, the Office shall be informed; 
4.  To send the Office the provisions they have drawn up to implement this Agreement, 
in accordance with the attached decision. 
This Agreement may be amended only with the express consent of  the signatory institutions. 
The other institutions as well as the organs and hodics of  the Communities may hccomc purty 
to this agreement by way of  a statement addressed cojointly to the Presidents of  the signatory 
institutions. 
This Agreement shall enter into force on 1 June 1999. 
For the European Parliament 
The President 
For the Council of  the 
European Union 
The President 
3 
For the Commission of  the 
European Communities 
The President 
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DRAFT 
MODEL DECISION 
[INSTITUTION/ORGAN or BODY] DECISION 
of  1999 
concerning the terms and conditions for internal investigations 
in relation to the prevention of  fraud, corruption and any illegal activity 
likely to lead to administrative or penal proceedings 
[INSTITUTION, ORGAN or BODY] 
Having regard to [legal basis], 
Article 1 
Duty to cooperate with 
ANNEX 
The Secretary-General, the services as well  as  officials or servants of [institution, organ or 
body]  shall  be  required  to  cooperate  fully  with  the  Office's  agents  and  to  provide  any 
assistance needed for the investigation. To this end, they shall provide the Office's agents with 
any useful information and explanations. 
Without  prejudice  to  the  relevant  provisions  of the  treaties  establishing  the  European 
Communities, in particular the Protocol on the Privileges and Immunities as well as the texts 
adopted for the purpose of their implementation, the Members of [institution, organ or body] 
should cooperate fully with the Office. 
Article 2 
Duty of  officials and servants to supply information 
Any  official  or servant of [institution,  organ or body]  who  acquires  knowledge of factual 
clements  which  give  rise  to  the  presumption of the  existence  of possible  cases  of fraud, 
corruption  or  any  other  illegal  activity  or  of serious  facts  linked  to  the  performance  of 
9 professional duties which may constitute a breach of the obligations of officials and servants 
of  the Communities likely to lead to disciplinary and, where appropriate, penal proceedings or 
a·lm~ach of llw similar· obligations or the  Mcmhcrs,  heads of starr or members of starr not 
subject  to  the  Stall Regulations  applicable  to  officials and other servants of the  European 
Communities, shall without delay  inform his Director-General or Head of Service or,  if he 
considers it useful, the omce directly. 
The Secretary-general, Directors-General and Heads of  Service of [institution, organ or body] 
shall transmit without delay to the Office any factual element .of which they have knowledge 
giving  rise  to  the  presumption of the  existence  of irregularities  referred  to  in  the  first 
paragraph. 
Officials and  servants of [institution, organ or body]  must in no way suffer inequitable or 
discriminatory treatment as a result of  having communicated the information referred to in the 
first paragraph. 
The Members who acquire knowledge of facts referred to  in the first paragraph shall inform 
the President of  the Institution [or organ] or, if  they consider it useful, shall inform the Office 
directly 
Article 3 
Assistance from the Security Office 
At the request of the Director of the Office, the [institution, organ or body]'s Security Office 
shall assist the Office in the practical conduct of  investigations. 
Article 4 
Informing the interested party about the investigation 
Where  the possibility arises of the personal  involvement of a Member,  official  or servant, 
applies, the interested party must be informed rapidly as long as this would not be harmful to 
the  investigation.  In  any event, conclusions referring by name to  a Member, an  official  or 
servant of [institution, organ or body] may not be drawn without the interested party having 
been in a position to express his views on all the facts which concern him. 
Where,  exceptionally, a case requires recourse to  means' of investigation which come under 
the responsibility of  a national judicial authority and necessitate maintaining absolute secrecy 
for  the purposes of the investigation, compliance with the obligation to  give the official or 
servant of [institution, organ or body] the opportunity to  give his view may be deferred in 
agreement respectively  with the President or Secretary-General. 
Article 5 
Information on the closing of  the investigation with no further action taken 
2  10 1 
r 
;'  ' 
If,  on  completion of an  internal investigation, no charge can be upheld against the Member, 
official or servant of [institution, organ or body], the internal investigation concerning him 
shall  be closed with no  further action taken by decision of the Director of the Office, who 
shall inform the interested party in writing. 
Article 6 
Waiver of  immunity 
Any  request  from  a national police or judicial authority regarding the waiver of immunity 
from jurisdiction of an  official or servant of [institution, organ or body] concerning possible 
cases of fraud,  corruption or any other illegal activity shall be transmitted to  the Director of 
the  Office  for  his opinion.  If a request  for  waiver of immunity concerns a  Member of the 
institution [or organ], the Office shall be informed. 
This Decision shall take effect on .... 
Done at Brussels, 
Article 7 
Effective date 
1999  For [institution, organ or body] 
3  11 Bruxelles, le 20 avril 1999 
(OR. f) 
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Proposition modifiee de REGI.EMENT (CE)
1 N° 
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 
du 
relatif aux enquetes effectuees par I'Office europeen de lutte antifraude (OLAF) 
LE PARLEMENT EUROPE  EN ET LE CONSEIL DE L 'UNION EUROPEENNE, 
vu lc traite instituant Ia Communaute europeenne, ct notamment son article 280, 
vu Ia proposition de Ia Commission. 
vu l'avis de Ia Cour des oomptes, 
statuant conformement a  Ia procedure prevue a  !'article 251 du traite, 
L 'entree en vigueur du  traite  d 'Amsterdam oblige a une scission  de  la proposition  de  l" 
Commission.  Les  dispositions  concernant  la  Commi.maute  de  I Energie  atomique  feront 
!'objet d'un reglement distinct, fonde sur !'article 203 du traite Euratom, qui exige l'unanirnit..:' 
du ConseiL 
-----------------
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12. ( 1)  considerant que les  institutions et les  Etats membres  attachent une grande importance a Ia 
protection des  inten~~ts financiers des Communautes et a  la lutte contre Ia fraude et toutc autre 
activitc ii!Cgalc prejudiciable aux inten~ts financiers communautaires; que Ia rcsponsabilite de 
Ia Commission a  cet egard est etroitement lice a  sa mission d'execution du budget en vertu de 
!'article 274 du traite CE; que !'importance de cette action est confirmee par !'article 280 du 
traite CE; 
(2)  considerant  que  la  protection  des  interets  financiers  des  Communautes  non  seulement 
concerne  la  gestion  des  credits  budgetaires,  mais  s'  etend  a toute  mesure  affect ant  ou 
susceptible d'affecter leur patrimoine; 
(3)  considerant qu'il est necessaire de mettre en oeuvre tousles moyens disponibles pour realiser 
ces  objectifs,  notammcnt  sous  !'angle  de  Ia  mission  d'enquete  devolue  au  nivcau 
communautaire, tout en conservant la repartition et l'equilibre actuels des responsabilites entre 
le niveau national et le niveau communautaire ; 
(4)  considcrant que, pour rcnforcer lcs moyens de luttc antifraudc, Ia Commission, dans le respect 
du principe de !'autonomic d'organisation interne de chaque institution, a institue en son sein, 
par la decision 1999/  .. ./CE, CECA, Euratom  I~ !'Office europeen de lutte antifraude (ci-apres 
"!'Office"), service charge d'effectuer les enquetes administratives antifraude ; qu'elle a dote 
!'Office d'une entiere independance dans l'exercice de sa fonction d'enquete ; 
(5)  considerant que  Ia  responsabilite  de !'Office pour Ia  lutte  antifraude  tel  qu'institue par  Ia 
Commission,  conceme,  au-deJa  de  Ia  protection  des  interets  financiers,  !'ensemble  des 
activites  de  !'Office  liees  a  la  sauvegarde  d'interets  communautaires  contre  des 
cornportements irreguliers susceptibles de relever de poursuites administratives ou penales ; 
1 Voir page ... de ce Journal officiel 
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..,  13 (6)  considerant  qu'il  convient  de  prevoir  que  Ia  collaboration  entre  les  Etats  membres  et  Ia 
Commission,  en  vue  de  Ia  protection  des  interets  financiers  des  Communautes prevue a 
!'article 280 du traite, est assuree par J'Office: 
(7)  considerant que,  compte tenu de la necessite de renforcer Ia  lutte contrc Ia  fraude  et toutc 
autre activite  illegale prejudiciable aux  interets  financiers  des Communatites, !'Office doit 
pouvoir  effectuer  les  enquetes  internes  dans  toutes  les  institutions,  taus  les  organes  et 
organismes  institues  par  les  traites  CE  et  CEEA  ou  sur  la  base  de  ceux,-ci  (ci-apres 
« institutions, organes et organismes ») ; 
(8)  considerant que la decision 1999/  .. ./CE, CECA, Euratom prevoit, pour Ia  fonction d'  enquete, 
que  l'Office exerce les  competences attribuees  par le  legislateur communautaire,  dans  les 
limitcs et sous les conditions fixees par celui-ci ; 
(9)  considerant qu'il  convient de  confier a  !'Office  l'exercice  des  competences  attribuees  a  Ia 
Commission par le  reglement (Euratom, CE) no  2185/96 du Conseil du  11  novembre  1996 
rdatif aux controles et verifications sur place effectues par Ia Commission pour Ia protection 
des  inten~ts  financiers  des  Communautes  europeennes  contre  les  fraudes  et  m1tres 
irregularites
1 
;  qu'il  convient,  en  outre,  de  permettre  a  !'Office  d'exercer  les  autrcs 
competences devalues ala Commission pour effectuer des controles et verifications sur place 
dans les  Etats membrcs, en vue notamment de rechercher des irregularites conformement a 
l'article 9 du reglement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 decembre 1995 relatif a Ia 
protection des interets financiers des Communautes europeennes
2 
; 
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14 (I 0)  considcrant que ces enquetes doivent etre conduites conformement au traitc, et notal!lment du 
protocole sur les  privileges et  immunitcs des Communautes,  dans  le  respect du  Statut de;; 
fonctionnaires des Communautes et du regime applicable aux at1tres agents, ainsi que dans k 
plein respect des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et notamment du principc 
d'equite, du droit pour Ia personne impliquee de s'exprimer sur les faits qui Ia concement et du 
droit ace que seuls les elements ayant une valeur probante puissent fonder la conclusion d'unc 
enquete ; qu'a cet effet, les institutions, organes et organismes devront prevoir les conditions 
et modalites  seton  lesquelles  ces enquetes  internes  sont executees  ;  qu'en  consequence,  il 
conviendra de  modifier  le  Statut  des  fonctionnaires  des  Communautes  europeennes  et  lc 
regime applicable aux autres agents desdites Communautes (ci-apres : "le Statut"), afin d'y 
prevoir les  droits  et  obligations  des  fonctionnaires  et autres  agents  en  matiere  d'enquetes 
internes; 
( 11)  considerant que les enquetes internes ne peuvent etre effectuees que si !'Office se voit garantir 
un acces a  tous les locaux des institutions, organes et organismes, ainsi qu'a toute information 
et tout document detenus par ceux-ci ; 
( 12)  considerant qu'afin d'assurer l'independance de !'Office dans !'execution des taches confiees 
par le  present reglement, il  convient de donner a son directeur la competence d'ouvrir unc 
enquete de sa propre initiative ; 
( 13)  considerant  qu'il  incombe  aux  autorites  nationales  competentes  ou,  le  cas  echeant,  au.\ 
institutions, organes ou organismes de decider des suites a donner aux enquetes tenninecs, sur 
Ia base du rapport ctabli par !'Office; qu'il convient cepcndant de prevoir !'obligation pour k· 
directeur de !'Office de transmettre directement aux  autorites judiciaires de  l'Etat membrc 
conceme les informations que !'Office aura recueillies lors d'enquetes internes sur des faits 
susceptibles de poursuites penales ; 
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15 ( 14)  considcrant  qu'il  convi..:nt  de  ddinir ks conditions  dans  ksquellcs  les  agents  d~ l'Oflicc 
effectueront leur mission ainsi que les conditions relatives a l'exercice de  Ia responsabilite du 
directeur quant a !'execution de ces enquetes par les agents de !'Office ; 
( 15)  considerant que,  pour Ia  reussite de  Ia  cooperation entre !'Office, les  Etats  membres  et  les 
institutions,  organes  ou  organismes  concernes,  il  est  necessaire  de  faciliter  l'echange 
reciproque d'informations dans le respect de  Ia confidentialite de ces informations couvertes 
par le  secret professionnel, en s'assurant qu'elles beneficient de Ia  protection accordee aux 
donnees de cette nature ; 
(16)  considerant que, pour assurer Ia prise en compte des resultats des enquetes effectuees par les 
agents de !'Office el  pour assurer le  suivi  n~ccssaire, il  importe de prcvoir que lcs  rapports 
puissent constituer des elements de preuve admissibles dans Jes procedures administratives Oll 
judiciaires  ;  qu'a  cette  fin,  ils  doivent  etre  etablis  en  tenant  compte  des  conditions 
d'elaboration des rapports administratifs nationaux ; 
(17)  considerant  que  !'Office  doit  beneficier  de  l'independance  dans  l'accomplissement  de  sa 
mission ; que, pour conforter cette independance, !'Office est soumis au controle regulier de 
Ia  fonction  d'enquete par un  comite de  surveillance,  compose de  personnalites exterieures 
independantes, particulierement qualifiees dans les domaines.de competence de l'Offi<:e·; qu'il 
aura .egalement  mission  d'assister  le  directeur de  !'Office dans  l'accarnplissement  de  sa 
tache; 
(I~)  considcrant  que  les  enquctes  administratives  doivent  etrc  cxccutees  SOLIS  Ia  direction du 
directeur  de  I'Office,  en  toute  independance  par  rapport  aux  institutions,  organes  er 
organismes communautaires et par rapport au comite de surveillance ; 
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( JIJ)  considl:rant qu'il  incomhe au  din.:cteur tk I'Oflice de vcillcr a Ia  protection des donnl:cs  ;I 
caractcrc personnel  et  au  respect de Ia  confidentialite des  informations  recueillies  par  lcs 
enquetes ~  qu 'it  convient,  en  outre,  de  garantir  aux  fonctionnaires  et  autres  agents  des 
Communautes une protection juridique equivalente a  celle prevue aux articles 90  et 91  du 
Statut ; 
(20)  considerant qu'il convient, apres une periode de trois ans, d'evaluer les activites de l'Office ; 
(21)  considcrant que le present reglement ne diminue en rien les competences et responsabilitcs 
des  Etats  membres pour prendre  les mesures pour combattre la  fraude  portant atteintc aux 
inten~ts financiers des Communautes ; que, des tors, !'attribution de Ia  fonction d'effectucr des 
cnqul:tes administrativcs cxtcrnes a  un Office indcpcndant rcspcctc plcincmcnt lc  prineipe de 
subsidiaritc enonce a  l'article 3B du traite CE ; que le fonctionnement d'un tel Office est aptc  ~~ 
realiser une lutte plus efficace contre la fraude,  Ia corruption et toute autre activite illegale 
portant atteinte aux interets financiers des Communautes et qu'il respecte done egalement le 
principe de la proportionnalite ; 
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Article premier 
Objectifs et fonctions 
l.  En  vue de renforcer Ia  lutte contre Ia fraude, Ia corruption et toute autre activite illegale portant 
/ 
atteinte  aux  interets  financiers  de  Ia  Communaute  europeenne,  l'Office  europeen  de  lutte 
antifraude,  cree par Ia  decision de  Ia  Commission du /99  (ci-apres denomme:  « l'Of£ice >>) 
e.xerce  les  competences  d'enquete  conferees  a  Ia  Commission  par  Ia  reglementation 
comrnunautaire et les accords en vigueur dans ces dornaines. 
2.  L 'Office  apporte  le  concours  de  la  Commission  aux  Etats  mernbres  pour  organiser  une 
collaboration  etroite  et  reguliere  entre  leurs  autorites  cornpetentes,  afin  de  coordonner  leur 
action visant a  proteger contre Ia fraude les  interc~ts financiers de Ia Communaute europeenne. 
L'Office contribue a  Ia conception et  au developpement des methodes de lutte contre Ia  fraude. 
ainsi  que  contre  toute  autre  activite  illegale  portant  atteinte  aux  interets  financiers  de  Ia 
Comrnunaute europeenne. 
3.  A  l'interieur des Institutions, organes et organismes institues par les traites ou sur Ia  base de 
ccux-ci  (ci-apres  denommes  « institutions,  organcs  et  organismes » ).  I'  Office  effectue  lcs 
enquetes administratives destinees : 
a  lutter contre Ia fraude, Ia corruption etcontre toute autre activite illegale portant atteinte 
aux interets financiers de Ia Communaute europeenne, 
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pouvant  constituer  un  manquement  aux  obligations  des  fonctionnaires  et  agents  des 
Communautes susceptibles de poursuites disciplinaires et le cas echeant, penates, ou un 
manquement  aux  obligations  analogues  des  membres  des  institutions  et  organes,  des 
dirigeants  des  organismes  ou  des  membres  du  personnel  des  institutions,  organes  et 
organismes  non  soumis  au  Statut  applicable  aux  fonctionnaires  et  autres  agents  des 
Communautes europeennes. 
Article 2 
Enquetes administratives 
Au  scns du  present  reglement,  on  entend  par « enquetes  administratives >>  (ci-apres  denommecs 
« enquctes »):tousles controles, verifications et actions entrepris par des agents de l'Office dans 
l'exercice de  leurs  fonctions,  confonnement aux  articles  3  et 4  ci-apres,  en vue d'atteindre  les 
objectifs  de finis  a I  'article .1 er ci-dessus  et  d'etablir,  le  cas  echeant,  le  caractere  irregulier  des 
activites controlees. Ces enquetes n'affectent pas Ia competence des Etats membres en matiere de 
poursuite penale. 
Article 3 
Enquetes externes 
L'Office  exerce  Ia  competence  conferee  a Ia  Commission  par  le  reglement  (Euratom,  CE) 
n°2185/96 du Conseil, d'effectuer les controles .et verifications sur place dans les Etats membres ct. 
confonnement aux accords de cooperation en vigueur, dans les pays tiers. 
Dans le cadre de sa fonction d'enquete, l'Office effectue des controles et verifications prevus par 
l'article  9  paragraphe  I  du  reglement  (CE,  Euratom)  n°2988/95  et  par  les  reglementations 
sectorielles visees a  l'article 9 paragraphe 2 du reglement (CE, Euratom) n°2988/95, dans les Etats 
membres et, confonnement aux accords de cooperation en vigueur, dans les pays tiers. 
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Enquetes internes 
1.  Dans  les  domaines  vises a !'article  ler,  !'Office effectue  les  enquetes  administratives  a 
l'interieur des institutions, organes et organismes. 
Ces enquetes administratives, denommees ci-apres « enquetes internes», sont executees dans 
le respect des regles des traites, notamment du protocole sur les privileges et immunites, ainsi 
que du Statut des fonctionnaires des Communautes europeennes et du regime applicable aux 
mttrcs agents de ces Communautes, dans les conditions ct scion les modalites prevues par k 
present rcglement et par des decisions que chaque institution, organe et organisme adopte. Les 
institutions se concertent sur le regime a  etablir par une telle decision. 
2.  Pour autant que les dispositions mentionnees au paragraphe premier soient respectees : 
!'Office a acces sans preavis et sans delai a  toute information detenue par Ies institutions, 
organes et organismes, ainsi qu'aux locaux de ceux-ci. L'Office a Ia faculte de contrpler 
Ia  comptabilite des  institutions,  organcs et  organismes.  L'Office  peut prendre copie et 
obtcnir des extraits de tout document et du contenu de tout support d'information que lcs 
institutions,  organes  et  organismes  detiennent,  et,  en  cas de  besoin,  s'assurer de  ces 
documents ou infomlations pour cviter tout risque de disparition. 
I'Office peut demander des informations orales aux membres des institutions et organes. 
aux  dirigeants  des  organismes,  ainsi  qu'aux  membres  du  personnel  des  institutions. 
organes et organismes. 
3.  Dans les conditions et selon les modalites prevues par le reglement (Euratom, CE) n° 2185/96 
du Conseil, !'Office peut effectuer des controles sttr place aupres d'operateurs economiques 
conceines afin d'avoir acd:s aux  informations relatives a  d'eventuelles irregularites que ccs 
operalcurs detiendraicnt. 
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Par ailleurs, !'Office peut demander a  toute personne concemee !'information qu'il Juge utile 
pour ses enquetes. 
4.  Les institutions, organes et organismes sont informes lorsque des agents de !'Office effectuent 
une  enquete  dans  leurs  Iocaux  et  lorsqu'i Is  consultent  un  document  ou  demandent  unc 
information que detiennent ces institutions, organes et organismes. 
5.  Lorsque les investigations revelent Ia possibilite d'une implication personnelle d'un membre, 
dirigcant, fonctionnaire ou agent, !'institution, l'organe ou l'organisme auquel il appartient en 
est informe. 
6. 
Dans des cas necessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquete ou exigeant le 
recours a des  moyens  d'investigation  relevant  de  Ia  competence  d'une  autorite judiciain: 
nationale, cette information peut etre differee. 
Sans prejudice des regles des traites, notamment du protocole sur les privileges et immunites, 
ainsi que des dispositions du Statut des fonctionnaires des Communautes europeennes et du 
regime  applicable  aux  autres  agents  de ces  Communautes,  Ia  decision  qu'adopte  chaque 
institution  et  organe,  prevue  au  paragraphe  premier,  comprend  notamment  des  regles 
relatives : 
a)  a !'obligation pour les membres, fonctionnaires et agents des institutions et organes, ainsi 
que pour les  dirigeants,  fonctionnaires  et  agents  des  organismes,  de cooperer avec  k~ 
agents de I'Oflice et de les informer; 
b)  aux  procedures a observer par  les  agents  de  !'Office  lors  de !'execution des  enquetes 
internes,  ainsi  qu'aux  garanties  des  droits  des  personnes  concernees  par  une  enquete 
interne. 
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Ouvertare des enquita 
Les enquetes extemes sont ouvertes par une decision du directeur de l'Office qui agit de sa propre 
initiative ou suite a  une detnsnde d'un Etat membre interesse. 
Lcs cnquetes imemes sont ouvertcs par une decision du directeur de I'Office qui agit de sa propre 
initiative ou suite i. une demande de !'institution, organe ow.  organisme au  sein duquel l'enquete 
devra etre effectuee. 
Article 6 
Execution des enquetes 
1.  Le directeur de !'Office dirige !'execution des enquetes. 
2.  Les agents de l'Office effectuent leurs taches sur production d'une habilitation ecrite dans 
laquelle sont indiquees leur identite et leur qualite. 
3.  Les agents de !'Office designes pour effectuer une enquete doivent etre munis, pour chaque 
intervention, d'un mandat ecrit delivre par le directeur, indiquant I'  objet de l'enquete. 
4.  Les  agents de l'Office  adoptent,  au  cours des  controles et des verifications sur place,  un~ 
attitude  en  accord  avec  les  regles  et  usages  qui  s'imposent  aux  fonctionnaires  de  l'Etat 
membre conceme, avec le Statut des fonctionnaires et le regime applicable aux autres agents 
des Communautes europeennes, ainsi qu'avec les decisions visees a  !'article 4, paragraphe I. 
alinea 2. 
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proportionncc aux circonstanccs ct a  Ia compkxitc de !'affaire. 
6.  Les  Etats  membres veillent  a  ce  que  leurs  autorites  competentes,  en  conformite  avec  lcs 
dispositions  nationales,  pretent  le  concours  necessaire  aux  agents  de  l'Office  pour 
l'accomplissement de leur mission. Les institutions et organes veillent ace que leurs membrcs 
et leur personnel, et les organismes veillent ace que leurs dirigeants et leur personnel, pretent 
le concours necessaire aux agents de l'Office pour l'accomplissement de leur mission. 
Article 7 
Obligation d'informer I'Office 
l.  Les institutions, organes et organismes communiquent sans delai a  !'Office toute information 
relative a  d'eventuels cas de fraude ou de corruption, ou a  toute autre activite illegale. 
2.  Lcs  institutions,  organes  et  organismes,  et  les  Etats  mcmbres dans  Ia  mesure  ou  le  droit 
national  le  permet,  transmettent sur demande de  !'Office ou de leur propre initiative  tout 
document et information qu'ils detiennent, relatifs a  une enquete interne en cours. 
Les Etats membres transmettent les documents et informations relatifs aux enquetes extemes 
conformement aux dispositions y relatives. 
3.  L,cs  institutions,  organes  et  organtsmes,  et  les  Etats  membres  dans  Ia  mesure  olt  le  droit 
national lc pem1ct, transmcttcnt en outre a !'Office tout autre document et information jugcs 
pertinents qu'ils detiennent, relatifs a la lutte contre Ia fraude, contre la corruption et contre 
toute autre activite illegale portant atteinte aux interets financiers des Communautes. 
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Confidentialite et protection des donaees 
1.  Les informations obtenues dans le cadre des enquetes externes, sous quelque forme que ce 
soit, sont protegees par les dispositions y relatives. 
2.  Les  Informations  communiquees  ou  obtenues  dans  le  cadre  des  enquetes  internes  sous 
quelque forme  que ce soit,  sont couvertes  par le  secret professionnel  et  beneficient de  Ia 
protection accordee par les dispositions applicables aux institutions de la Comrnunaute. 
Ces informations ne peuvent notamment etre communique<::s a  des personnes autres que celles 
qui, au sein des institutions des Cornrnunautes europeennes ou des Etats membres sont, par 
leurs fonctions,  appelees a les connaltre, ni  etre utilisees a des fins  differentes de  la  lutte 
contre la fraude, contre la comtption et contre toute autre activite illegale. 
3.  Le directeur veille a ce que les  agents de l'Office et les autres personnes agissant sous son 
autorite respectent les dispositions communautaires et nationales relatives a  la protection des 
donnees a  caractere personnel,  et  notarnrnent celles prevues par Ia  directive 95/46/CE  du 
Parlement europeen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative a Ia  protection des personncs 
physiques a  l'egard du traitement des donnees a  caractere personnel eta Ia libre circulation ck 
ces donnees 
1
• 
4.  Le directeur de !'Office et les membres du comite de surveillance vise a  l'article 11  veillent a 
I'  application des dispositions du/ present article ainsi  que des articles 286 et 287  du traite 
instituant la Comrnunaute europeenne. 
JO L 281  du 23.11.1995, p. 31. 
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Article 9 
Rapport d'enquete et suites des enquetes 
1.  A !'issue d'une enquete effectuee par !'Office, celui-ci etablit sous l'autorite du directeur un 
rapport final qui comportc notammcnt lcs faits constates, le cas echeant le prejudice financiLT 
ct lcs conclusions de  l'enquete, y compris les recommandations du directeur de !'Office sur 
Ies suites qu'il convient de donner. 
2.  Ces rapports  sont etablis  en tenant compte des  exigences de procedure prevues par la  loi 
nationale de l 'Etat membre concern  e.  Les rapports ainsi dresses constituent, au meme titre et 
dans  les  memes  conditions  que  les  rapports  administratifs  etablis  par  les  controleurs 
administratifs  nationaux,  des  elements  de  preuve  admissibles  dans  les  procedures 
administratives ou judiciaires de l'Etat membre ott leur utilisation s'avere necessaire. Ils sont 
soumis aux memes regles d'appreciation que celles applicables aux rapports administratifs 
ctablis par les contr6leurs administratifs nationaux et ont une valeur identique a  ceux-ci. 
3.  Le  rapport  etabli a la  suite  d'une enquete exteme et  tout  document  utile y afferent  sont 
transmis  aux  autorites  competentes  des  Etats  membres  concemes  conformement  a Ia 
reglementation relative aux enquetes extemes. 
4.  Le  rapport  etabli a la  suite  d'une  enquete  inteme  et tout  document  utile y afferent  sont 
transmis a !'institution, a l'organe ou a l'organisme conceme.  Les  institutions,  organes  et 
organismes donnent aux enquetes intemes les suites, notamment disciplinaires et judiciaircs. 
que leurs resultats appellent, et informent le  Directeur de !'Office, dans un delai que celui-ci 
aura fixe dans les conclusions de son rapport, des suites donnees aux enquetes. 
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Article 10 
Transmission d'information par l'Office 
Sans prejudice des articles 8,  9 et  11  du present reglement et des dispositions du reglement 
(Euratom, CE) n°2185/96 du Conseil, !'Office peut transmettre a  tout moment aux autorites 
competentes des  Etats  membres concemes des  informations obtenues  au  cours  d'enquctes 
extemes. 
2.  Sans prejudice des articles 8,  9 et 11  du present reglement, le directeur de !'Office transmet 
aux  autorites judiciaires de l'Etat membre conct?me les informations recueillies par l'Office 
Iars  d'enquetes internes sur des  faits  susceptibles de  poursuites penates.  Sous reserve des 
necessites de l'enquete, il en informe simultanement l'Etat membre conceme. 
3.  Sans  prejudice  des  articles  8  et  9  du  present  reglement,  !'Office peut  transmettre a tout 
moment a  !'institution, l'organe ou l'organisme concerne des informa~ions obtenues au cours 
d'enquetes internes. 
Article 11 
Comite de surveillance 
I.  Le comite de surveillance, par le controle regulier qu'il exerce sur !'execution de Ia  fonctior. 
d 'enquete, conforte I 'independance de I  'Office. 
A Ia demande du directeur ou de sa propre initiative, le comite de surveillance donne des avis 
au directeur concernant les activites de !'Office, sans interferer toutefois dans le deroulement 
des enquetes en cours. 
2.  II  est  compose  de  5  personnalites  extericures  independantes,  reunissant  les  condition-
d'exercice  dans  leurs  pays  respectifs  de  hautes  fonctions  en  rapport  avec  les  domain,> 
d'activite de !'Office. Ils sont nommes d'un commun accord par le  Parlement europeen,  I;; 
Conseil et Ia Commission. 
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3.  La durce du mandat des membres est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. 
4.  A  !'expiration  de  leur  mandat,  ils  restent  en  fonction  jusqu'a  ce  qu'il  soit  pourvu  au 
renouvellement de leur mandat ou a leur remplacement. 
5.  Dans  l'accomplissement  de  leurs  devoirs,  ils  ne  sollicitent  ni  n'acceptent  d'instructions 
d'aucun gouvemement ni d'aucune institution, d'aucun organe ni organisme. 
6.  Le comite de surveillance designe son president. II  adopte son reglement interieur.  II  tient au 
moins dix reunions par_ an. II prend ses decisions a Ia majorite de ses membres. Son secretariat 
est assure par !'Office. 
7.  Le directeur transmet au comite de surveillance, chaque annee, le programme des activites de 
!'Office  visees  a  !'article  premier  du  present  reglement.  Le  directeur  tient  le  comite 
rcgulierement informe des activites de !'Office, de ses enquetes, de leurs resultats et des suites 
qui  leur  ont  etc  donnees.  Lorsqu'une  enquete  est  engagee  depuis  plus  de  neuf mois,  k 
dircctcur  infom1c  le  comitc de  surveillance  des  raisons  qui  ne  permettcnt  pas  encore  d.: 
conclure l'enquete et du delai previsible necessaire a son achevement. Le directeur informc Ic 
comite des cas ou !'institution,  l'organe ou l'organisme concerne n'a pas donne suite aux 
recommandations  qu'il  a  faites.  Le  directeur  informe  le  comite  des  cas  necessitant  L: 
transmission d'informations aux autoritesjudiciaires d'un Etat membre. 
8.  Lc  comite de surveillance arrete au moins un rapport d'activites par an,  qu'il adrcsse au\ 
Institutions.  Le  comite  peut  presenter  des  rapports  au  Parlement,  au  Conseil  et  a  lJ 
Commission sur les resultats et les suites des enquetes effectuees par l 'Office. 
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Directeur 
I.  L'Office est  place  sous  la  direction  d'un directeur designe  par la  Commission  pour  une 
periode de cinq ans, renouvelable une fois. 
2.  En vue de sa designation, suite a un appel a candidatures qui est, le cas echeant, pub  lie au 
Journal Officiel, et apres avis favorable du comite de surveillance, la Commission etablit Ia 
liste des candidats ayant les qualifications necessaires. Apres concertation avec le Parlement 
europeen et le Conseil: Ia Commission designe le directeur. 
3.  Lc  directeur  ne  sollicite  ni  n'acccpte  d'instructions  d'aucun  gouvcrncment  m  d'aucu~1c 
institution,  d'aucun organe ni  organisme, dans  l'accomplissement de  ses devoirs  relatifs a 
l'ouverture et !'execution des enquetes externes et internes et  relatifs  a  l'etablissement des 
rapports finals etablis a  Ia suite de celles-ci. Si le Directeur estime qu'une mestire prise par Ia 
Commission met en cause son independance, il  dispose d'un recours contre son institution 
devant Ia Cour de Justice. 
Le directeur fait rapport regulierement au Parlement europeen, au Conseil, a Ia Commission et 
a  Ia Cour des comptes sur les resultats des enquetes effectuees par !'Office, dans le respect de 
Ia confidentialite de celles-ci, des droits legitimes des personnes concernees et, le cas echeant. 
dans le respect des dispositions nationales applicables aux procedures judiciaires. 
Ccs institutions assurent le respect de Ia  confidentialite des enquetes effectuees par I  'Office. 
des droits  legitimes  des  personnes  concernees  et,  dans  le  cas  d'existence  de  procedures 
judiciaires, du respect de toutes dispositions nationales applicables aces procedures. 
4.  Avant de prononcer une sanction disciplinaire a  l'egard du directeur, Ia Commission consulte 
le comite de surveillance. En outre, les mesures relatives aux sanctions disciplinaires visant k 
directeur de !'Office doivent faire I' objet de decisions motivees, qui sont communiquees pow 
information au Parlement europeen et au Conseil. 
---------------------------~---------------
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Finan  cement 
Les  credits  de  !'Office,  dont  le  montant  total  est  inscrit a une  ligne  budgetaire  particulierc  ~~ 
l'interieur de la partie A de  la section du budget general de !'Union, afferente a la  Commission. 
figurent  en detail dans une annexe de cette partie.  Les emplois affectes a l'Office sont enumercs 
dans unc annexc au tableau des effectifs de Ia Commission. 
Article 14 
Controle de Ia lt!galite 
Dans l'attente de la modification du Statut des fonctionnaires des Communautes europeennes et du 
regime applicable aux autres agents de ces Communautes, tout fonctionnaire et tout autre agent qes 
-
Communautes europeennes peut saisir le directeur de l'Office d'une reclamation dirigee contre un 
acte lui  faisant grief, effectue par l'Office dans le cadre d'une enquete interne, selon les modalites 
prevues a !'article 90  paragraphe 2  du  Statut.  L'article  91  est  applicable  aux  decisions  prises  i 
l'cgard de ccs reclamations. 
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18 Article 15 
Rapport d'evaluation 
Au cours de Ia troisieme  annee suivant !'entree en vigueur du present reglement, Ia  Commission 
transmet au  Parlement europeen et au Conseil, un rapport d'evaluation des activites de !'Office. 
accompagne de !'avis du comite de surveillance et assorti, le cas echeant, de propositions visant a 
!'adaptation ou a  !'extension de ses taches. 
Article 16 
Entree en vigueur 
Le present reglement entre en vigueur le ler juin 1999. 
Le present reglement est obligatoire dans taus ses elements et directement applicable dans tout Etat 
mcmbrc 
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